













































































































栗, 2000; 中村＋21世紀コープ研究センター, 2004）。
以上のように，生協論一般では，班別共同購入を中心とする「日本型生協モデル」の限界と共同
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s 勿論，一部の例外的な研究があることは指摘しなければならない（Voss, 1996; Kamenitsa, 1998など）。


















造の重要性が指摘されるようになってきた。例えば，「自由な空間」（Evans and Boyte, 1986），「中

















という3つの分析視角が用いられている（McAdam, McCarthy and Zald, 1996）が，この中で相対的に軽視さ
れていたのが動員構造論である。












































































































































































































30代以下･ 40代･積 50代･積 60代以上･ 30代以下･ 40代･今後 50代･今後 60代以上･
積極的経験 極的経験 極的経験 積極的経験 今後の希望 の希望 の希望 今後の希望
石けん運動 10.9 12.8 18.9 14.1 10.9 6.2 2.5 4.7
講演会 13.0 25.1 24.7 17.7 17.4 12.8 8.2 6.3
料理講習会 21.7 30.3 39.8 22.9 21.7 12.3 7.5 4.8
生産者見学 13.0 22.3 29.6 17.1 22.8 11.8 8.6 8.5
まつり 25.8 33.6 42.0 22.2 19.1 6.6 5.7 3.7
反・脱原発 2.2 3.8 13.3 12.3 7.7 5.2 3.9 4.9
代理人運動 0.0 10.1 15.4 6.7 4.5 1.0 2.6 4.0
グリーン電気・市民風車 4.4 8.7 8.7 10.0 5.6 7.7 4.0 5.0
ワーカーズ・コレクティヴ 1.1 6.3 5.4 7.7 5.5 5.3 4.0 3.8
福祉基金 4.4 10.1 12.6 11.3 4.4 5.8 4.7 6.3





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































30代以下 40代 50代 60代以上 全体
思う 31.9 39.8 49.8 69.0 46.7
やや思う 56.0 48.3 44.0 7.8 44.7
あまり思わない 2.2 5.2 1.5 0.0 2.6
思わない 1.1 1.4 0.0 0.0 0.6
わからない 8.8 5.2 4.8 4.6 5.4
合計 100.0（91） 100.0（211） 100.0（273） 100.0（87） 100.0（662）
値は％（実数）
表２　「みんなで決めたことは，基本的にそれに従うべきだ」という意見
30代以下 40代 50代 60代以上 全体
思う 3.3 0.5 6.6 11.8 4.9
やや思う 18.7 18.6 24.5 27.1 22.2
あまり思わない 31.9 41.9 30.0 22.4 33.1
思わない 38.5 31.9 31.9 24.7 31.9
わからない 7.7 7.1 7.0 14.1 8.0
合計 100.0（91） 100.0（210） 100.0（273） 100.0（85） 100.0（659）
値は％（実数）
表３　「公共の利益のためには個人の権利が多少犠牲になっても仕方がない」という意見
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